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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА «ЭЛЕКТРОННЫЙ КЕЙС»  
В ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРА 
IMPROVEMENT OF THE «ELECTRONIC CASE» METHOD  
IN PRACTICE-ORIENTED BACHELOR'S TRAINING 
Аннотация. В статье авторами рассматриваются варианты использования ин-
новационной технологии обучения для формирования профессиональной компетентности 
будущих педагогов профессионально-педагогического вуза в условиях инновационной ди-
дактики. Предложены подходы к внедрению интерактивных методов в обучении на при-
мере метода «электронный кейс» в системе подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения. 
Abstract. In the article, the authors consider the options for using innovative training 
technology to form the professional competence of future teachers of a professional pedagogical 
university in the conditions of innovative didactics. Approaches to the introduction of interactive 
methods in teaching are proposed using the example of the «electronic case» method in the sys-
tem of training future teachers of professional training. 
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Модернизацию образовательной среды в профессионально-
педагогическом вузе можно определить через ряд подходов, которые позво-
ляют выявить новые требования к бакалаврам профессионального образова-
ния. К таким требованиям относится создание условий инновационной прак-
тико-ориентированной подготовки. Стратегические инициативы инноваци-
онного центра «Сколково», профессионального образования, концептуаль-
ные основы модернизации образования РФ представили основные направле-
ния на уровне внедрения в систему подготовки кадров, непосредственно свя-
занных с проблемами ускоренного развития российского общества. Таким 
образом, первостепенными становятся задачи обучения бакалавров в системе 
профессионально-педагогического образования с целью формирования про-
фессиональных компетенций у будущих педагогов профессиональной шко-
лы, которая по ряду причин не всегда соответствует требованиям государства 
и экономическому развитию общества [2]. 
Все выше перечисленное не может не сказаться на развитии системы 
профессионально-педагогической подготовки бакалавров, напрямую связан-
ной с процессом дальнейшего совершенствования кадров и специалистов для 
различных отраслей промышленности. Система профессионально-
педагогического подготовки ставит своей целью преобразование в инноваци-
онную модель с изменяющимися компонентами, а также предусматривать 
процесс обучения с адресной подготовкой по разнообразным образователь-
ным программам.  
Необходимо учесть, что в данный момент времени особенно высока 
востребованность и необходимость обучения по интегративным программам, 
принятым в соответствии с концепцией по модернизации, развитию и усо-
вершенствованию дидактической системы. Инновационная дидактическая 
система – направление в образовании, рассматривающее вопросы организа-
ции процесса обучения в условиях современного общества [1; 5].  
На современном этапе особый интерес может представлять инноваци-
онная дидактика в практико-ориентированной подготовке специалистов 
в области сварочного производства. Структурно-содержательное наполнение 
такого обучения в системе профессионально-педагогической подготовки по 
профессии в значительной мере может отличаться от других профессиональ-
ных областей. При разработке основных профессиональных образовательных 
программ для подготовки будущих педагогов профессионального образова-
ния в области сварочного производства следует учитывать использование 
инновационных подходов к формированию их содержания. 
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В данном исследовании мы предлагаем использовать именно иннова-
ционные методы и подходы в системе подготовки и переподготовки по про-
фессии сварщик, с целью определения ведущих аспектов для построения 
практико-ориентированного образовательного процесса, построенного на со-
временных принципах в области сварочного производства.  
Рассматривая возможность применения инновационных составляющих 
в подготовке современного специалиста необходимо определить ряд требо-
ваний, учитывающих: модернизацию содержательно-целевого наполнения, 
направленного на формирование компетенций в практико-ориентированной 
среде; структурно-содержательные компоненты модели должны отражать 
специфику и сущность отрасли (в нашем случае – сварочное производство); 
наполнение образовательных модулей ориентированы на моделирование 
профессионально-педагогических действий; характер подготовки направлен 
на использование инновационно-дидактических средств, максимально ис-
пользующих в своем арсенале ситуативные учебно-производственные зада-
ния для подготовки к будущей профессиональной деятельности бакалавров.  
Использование инновационно-дидактических средств в условиях прак-
тико-ориентированной подготовки возможно на базе нормативно-правовой 
базы, дидактико-технологического инструментария, а также педагогических 
разработок, связанных с научно-методическим обоснованием внедрения но-
вых педагогических технологий в образовательную среду кафедры «Инжи-
ниринга и профессионального обучения в машиностроении и металлургии». 
Для формирования новой образовательной практико-ориентированной среды 
кафедры за основу был предложен метод – «электронный кейс». Однако для 
внедрения в область сварочного производства дидактические компоненты 
данного метода были существенно расширены. Изучение данного метода 
позволило выделить его ключевые компоненты, а именно, возможность ис-
пользования в интерактивной образовательной среде, вариативные компо-
ненты метода могут применяться для различных отраслей подготовки, дина-
мика и частота применения может повысить мотивационную активность 
обучающихся. Таким образом, основа метода «электронный кейс» стала ба-
зовым компонентом при подготовке по рабочей профессии в области свароч-
ного производства на основе практико-ориентированного подхода. Данный 
метод не только может быть разложен на компоненты, но и взаимодейство-
вать в общей системе подготовки, например, в условиях сетевого взаимодей-
ствия практик на предприятиях. Используя данный метод в производственно-
технологической среде предприятия, возможно приблизить будущего специ-
алиста к тем реалиям, с которым знакомится специалист в первые годы своей 
профессиональной деятельности [3; 4]. 
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Изучение дидактических основ внедрения метода «электронный кейс» 
показал возможность внедрения его через кейс-технологии. В связи с тем, 
что реализация технологии обучения представлена в виде образовательной 
техники учебного процесса, можно утверждать, что используя метод «элек-
тронный кейс» в производственно-технологической среде предприятия необ-
ходимо модернизировать с точки зрения дидактико-технологического напол-
нения данной производственной области. Особенно важно при усовершен-
ствовании данного метода спрогнозировать условия среды и учесть все воз-
можные стадийно-ситуативные аспекты процесса подготовки. 
Стадийно-ситуативные задачи в области сварочного производства ста-
новятся средством реализации усовершенствованного метода. В своем опи-
сании стадийно-ситуативные задачи представлены в виде реальных техноло-
гических и производственных ситуаций, где рассматривается проблемная си-
туация (вопрос). В структуру такого задания входят компоненты: когнитив-
но-содержательный (организует процесс формирования знаниевой части 
компетенции), операционно-деятельностный (формирующий умения) и прак-
тико-ситуативный (демонстрация полученных первичных навыков, переход 
к владениям). Каждый из представленных компонентов задачи формируется 
в практико-ориентированной среде кафедры или в условиях сетевого взаимо-
действия на предприятии в ходе прохождения практик.  
Основываясь на принципах современных дидактических систем, мы 
предлагаем создать качественно новую образовательную среду, позволяю-
щую ознакомить будущих специалистов с новыми технологиями в системе 
образования, а также более эффективно освоить курс по формированию ком-
петенций в области сварочного производства с применением стадийно-
ситуативных задач метода «электронный кейс».  
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ОСОБЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО-
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
FEATURE OF IMPLEMENTATION OF PROJECT-
TRANSDISCIPLINARY TRAINING IN A TECHNICAL UNIVERSITY 
Аннотация. Рассматриваются актуальные аспекты применения проектно-
трансдисциплинарного подхода для более эффективной подготовки студентов техниче-
ских направлений и развития у них новых компетенций. Описывается опыт применения 
данной методики на примере выполнения выпускной квалификационной работы по теме 
«Эффективность радиационной обработки бананов».  
Abstract. The article examines the actual aspects of the application of the project-
transdisciplinary approach for more effective training of students in technical disciplines and the 
development of their new competencies. The experience of using this methodology is described 
on the example of realization the final qualification work on the topic «The efficiency of bananas 
radiation processing». 
Ключевые слова: проектное обучение; трансдисциплинарное обучение; инноваци-
онные методы обучения; компетенции; профессиональная мобильность. 
Keywords: project training; transdisciplinary training; innovative teaching methods; 
competence; professional mobility. 
Основной задачей современного российского образования является не-
прерывность и вариативность. Данный подход особенно актуален при подго-
товке специалистов инженерного профиля в условиях информационного об-
щества и применения наукоемких технологий. Традиционно подготовка ин-
